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ﻣﺤﺪﻭﺩﻳـﺖ ﻫـﺎﻱ   ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﺯﻳـﺮﺍ  ﺧﻄـﺮ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻭ  ﺣﺴـﻲ  ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ  ﻧﻤـﻮ،  ﺭﺷـﺪ ﻭ  ﻓﺮﺁﻳـﻨﺪ  ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻜـﻲ 
ﻧﻴﺎﺯ   ،ﺗﺠﺮﺑﻪ)ﻭﺍﻛﻨﺸﻲ   ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ  ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ  ﺣﺮﻛﺘﻲ 
ﺭﻓ ــﺘﺎﺭﻫﺎﻱ  ﻭ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳ ــﻲ   ،ﺗﺠﺴــﺲ  ،ﺁﺯﻣ ــﺎﻳﺶ ﺑ ــﻪ 
ﺍﻳﻦ   ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ  ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮔﺮﻭﻩ  ﺍﻳﻦ (  ﻣﺨﺎﻃـﺮﻩ ﺁﻣـﻴﺰ 
ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ   ﻣﺜﻞ  ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﻓﺎﻛـﺘﻮﺭﻫﺎﻱ  ﻛـﻨﺎﺭ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺩﺭ ﺍﻣـﺮ 
ﺟــﺪﻱ ﺗﺮ  ﺍﺷﻜﺎﻝ  ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻭﻱ  ﺍﺯ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ  ﻣﺤـﻴﻂ، ﻧﻈـﺎﺭﺕ 
 (.٣)ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮﻱ 
ﺻﻨﻌﺖ   ﻋﺼﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻴﺰ ﺣﻮﺍﺩﺙ 
 ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺧﻮﺩ ﺑﻪ  ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ  ﺍﺷـﻜﺎﻝ  ،ﻭ ﺗﻜـﻨﻮﻟﻮﮊﻱ 
 ﺩﺭ ﻛﻪ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﺩﻫـﻪ ﺍﺧـﻴﺮ  ﺩﺭ ﭼـﻨﺪ 
ﻭ  ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ  ﻭ ﻣﺮﮒ  ﻭ ﺍﺑـﺘﻼﺀ  ﻣـﻴﺰﺍﻥ 
 ﺍﻫﻤﻴﺖ  ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ  ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ  ﺑﻮﺟﻮﺩﺁﻣﺪﻩ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺍﻱ 
 .ﺍﺳﺖ  ﻛﺮﺩﻩ  ﭘﻴﺪﺍ ﺟﻬﺎﻥ  ﺩﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ  ﺑﺴﻴﺎﺭ
 ﻧﻪ  ﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ  ﻣﺸﻜﻞ  ﻳﻚ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ  ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ 
، ﺗﻔﺮﻳﺤـﻲ  ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ،ﻣﺪﺭﺳـﻪ  ،ﺧﺎﻧـﻪ  ﺩﺭ ﺑﻠﻜـﻪ  ﺩﺭ ﺟـﺎﺩﻩ  ﺗـﻨﻬﺎ 
 ﻣﻌﻀﻼﺕ  ﺍﺯ ﻳﻜﻲ  ﻭ ﻣﻄﺮﺡ  ﻭ ﻛﺎﺭﮔـﺎﻩ ﻫﺎ  ﻭﺭﺯﺷـﻲ  ﻣﻴﺎﺩﻳـﻦ 
 ﺍﻳﻦ  ﺍﺯ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺩﺭ ﺣﺎﻝ  ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﻣﻬـﻢ 
 ، ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﻋﻀﻮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺺ  ﺧﻄﺮﺍﺗﻲ  ﺟﺎ ﺩﺭﻫﻤﻪ  ﺭﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
ﺩﺭ ﺑـﺮ  ﺭﺍ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ  ﻭ ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ  ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ ﺑـﺮﺍﻱ  ﻣـﺮﮒ 
 ﻣﻤﻜﻦ  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  ﻭ ﺟﺪﻱ  ﺭﻳﺰﻱ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺪﻭﻥ  ﻛﻪ  ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﺩ 
 ﺑﻪ  ﺭﺍ ﻫﻤﮕﺎﻥ  ﺑﺮﺍﻱ  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ  ﺑـﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﺭﺳـﻴﺪﻥ 
 .ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﺩ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ 
 ﻋﻀﻮ ﻧﻘﺺ  ﻳﺎ ﻣﺮﮒ  ﺷﺎﻳﻊ  ﻋﻠﻞ  ﺟـﺰﺀ  ﺧﺎﻧﮕـﻲ  ﺳـﻮﺍﻧﺢ       
ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ   ﺩﺭﺻﺪ ٥٧ﻭ  ﺍﺳﺖ  ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﻲ  ﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺳـﺎﻟﻲ 
ﻌﺘﻲ  ﺻﻨ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ٥٦ﺍﺯ  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻪ ﺍﺷـﺨﺎﺹ  ﻭﺍﺭﺩﻩ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺳﻮﺯﻱ  ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ  ﻣﺮﮒ  ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ،  ﺭﺍ
 (.٨)ﺭﺥ  ﻣﻲ ﺩﻫﺪ  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﺑﻪ  ﺻﺪﻣﺎﺕ  ﺍﻳﺠـﺎﺩ  ﺑـﺰﺭﮒ  ﻋﻠـﻞ  ﺍﺯ ﻳﻜـﻲ  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫـﺎ     
 .ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺣﺎﻝ  ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺯﻧـﺎﻥ  ﻭﻳـﮋﻩ 
 ﺍﺟﺎﻕ  ،ﺳـﻮﺧﺘﻨﻲ  ﻣـﻮﺍﺩ  ﺩﻟـﻴﻞ  ﺑـﻪ  ﺍﻳـﻦ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫـﺎ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻭ  ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺤﺖ  ﺳﻮﺯ ﻧﻔـﺖ   ، ﺍﺟـﺎﻕ ﻫـﺎﻱ ﻮﺏﻧـﺎﻣﻄﻠ  ﮔﺎﺯﻫـﺎﻱ 
ﺣﺪﻭﺩ  ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ﺩﺭ .ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ  ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ  ﭘﻮﺷـﻴﺪﻥ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺑﻮﺩﻩ  ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ  ﺑـﻪ  ﻋﻤـﻴﻖ  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫـﺎﻱ  ﺍﺯ ﻧﻴﻤـﻲ 
 ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺑـﻪ ﺩﻧـﺒﺎﻝ  ﻣـﻴﺮ  ﻭ ﻣـﺮﮒ  ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﺍﺯ ﺩﻳﮕـﺮ  ﻳﻜـﻲ 
ﺍﺯ  ﺷﺪﻥ  ﭘﺮﺕ  ﻳﺎ ﺷﺪﻥ  ﻏﺮﻕ  ﺗﻮﺳﻌﻪ،  ﺣﺎﻝ  ﺩﺭ ﺩﺭﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻱ 
ﻫﻨﮓ   ﺩﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ  ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺯ ﺯﻳـﺎﺩﻱ  ﻣـﻮﺍﺭﺩ . ﺍﺳـﺖ  ﺑﻠـﻨﺪﻱ 
 ﺩﻳﮕﺮﻱ  ﺧﻄﺮﺍﺕ  ﺍﻳﻦ  ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ . ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ  ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﻛﻨﮓ 
ﻣـﻲ ﻛـﻨﺪ  ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳـﺪ  ﻣـﺮﺩﻡ  ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ  ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  ﺩﺭ ﻛـﻪ 
ﺷﺪﻥ  ﺑﻪ   ﺯﺧﻤﻲ  ﻭ ﺳـﻤﻲ  ﺟـﺎﻧﻮﺭﺍﻥ  ﻧـﻴﺶ  ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  ﮔﺰﻳﺪﮔـﻲ 
ﺍﺳﺖ   ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺩﺭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ  ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ  ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﻭﺳـﻴﻠﻪ 
 (.٥)
، ﺍﻛـﺜﺮ ﺍﺳـﺖ  ﺍﻧﮕـﺎﺭﻱ  ﺳـﻬﻞ  ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
  ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ  ﻛﻨﺪﻛﻪ  ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻪ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ﺳـﻮﺍﻧﺢ  .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛﻮﺩﻛـﺎﻥ  ﻭ ﺯﻧـﺎﻥ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻣـﺘﻮﺟﻪ  ﺍﻳـﻦ  ﺍﺯ
، ﺳـﻮﺯﻱ  ﺁﺗـﺶ  ،ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ  ﺑـﻪ  ﻋﻠـﺖ  ﺍﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﺧﺎﻧﮕـﻲ 
ﻭ  ، ﺳـﻘﻮﻁ، ﺯﻳـﺮ ﺁﻭﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ  ﺑـﺮﻕ   ،ﺁﺏ ﺩﺭ ﺧﻔﮕـﻲ 
ﻣـﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ  ﻭ ﻣـﺮﮒ  ﻛـﻞ  ﭼﻬـﺎﺭﻡ  ﺗﻘﺮﻳـﺒﺎﹰ ﻳـﻚ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻏـﻴﺮﻩ 
 (.٤)ﺍﺳﺖ   ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ 
ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺑﻪ  ﺁﻣـﺮﻳﻜﺎ  ﺩﺭ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﻧﻔـﺮ  ﻣﻴﻠـﻴﻮﻥ  ﺩﻭ ﺣـﺪﻭﺩ 
  ﻧﻔﺮ٠٠٠٢١ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺍﻳﻦ  ﺍﺯ .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 
 .ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﻩ  ﺁﺳـﻴﺐ ﻫﺎﻱ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  ﻗﺮﺑﺎﻧـﻴﺎﻥ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺍﺯ
 ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ  ﺗﺤﺖ  ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﭘﺎﻧﺼـﺪ  ﺣـﺪﻭﺩ 
. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴـﺘﺮﻱ  ﺑـﻴﻤﺎﺭ  ٠٠٠٤٧ﺣـﺪﻭﺩ  ﺩﺭ ﻭ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺍﻧـﺪ  ﻗـﺮﺍﺭ 
 ﺳﺎﻝ  ٦ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ  ﺯﻳﺮ  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺭﺍ  ﺑـﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳـﻦ 
 ﺑـﻪ  ﺳـﻨﻴﻦ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ  ﺁﺳـﻴﺐ  ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ ﻭ ﻣـﻲ ﺩﻫـﻨﺪ  ﺗﺸـﻜﻴﻞ 
 ﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ .ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ  ﺯﻳﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ 
ﺩﺭ ﻭﺿـﻌﻴﺖ   ﺍﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ  ،ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﻟﺤـﺎﻅ  ﺍﺯ ﻛـﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻘـﻲ  ﻭ
ﺷﺪﻩ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻧﺠﺎﻡ  .ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺭﺥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﭘﺎﻳﻴـﻦ ﺗﺮﻱ 
 ﻭ ﻣﻌـﻴﺎﺭﻫﺎﻱ  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺷـﻴﻮﻉ  ﺑﻴـﻦ  ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻱ  ﻣﻌﻨـﻲ   ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ 
 (.٧)ﺍﺳﺖ   ﺩﺍﺩﻩ  ﻧﺸﺎﻥ  ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﺩﺭ ٧٩٩١ﺳﺎﻝ   ﺩﺭ ﺳﻌﻮﺩﻱ  ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ  ﺩﺭ
 ﻛﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻣﻮﺭﺩ ٠٩ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ   ﻳـﻚ  ﻭﺍﺣﺪ 
 ﺭﺍ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ٢٥/٢ﻭ  ﺑﻮﺩﻩ  ﺳﺎﻝ  ٤١/٩ﺩﺭﺁﻥ   ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳـﻦ 
 ٠٩ﻭ ﺷـﻌﻠﻪ   ﺟـﻮﺵ  ﺁﺏ  ﻭ ﺗﺸـﻜﻴﻞ  ﻣـﻲ ﺩﺍﺩﻧـﺪ  ﺳـﺎﻝ  ٢١ﺯﻳـﺮ 
 (.٧)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﺭﺍ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺩﺭﺻﺪ
 ﻣﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﮒ  ﺯﻳﺎﺩﻱ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ 
ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺻﺪ  ﻗﺮﻳﺐ   ،ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻃـﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭﻫـﺎﻱ 
ﺑـﻪ ﻋﻠﺖ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎﻱ   ﺳـﺎﻟﻪ  ٤١ﺗـﺎ  ١ﻣـﻴﺮﻛﻮﺩﻛﺎﻥ   ﻭ ﻣـﺮﮒ 
ﻭ  ﺩﺍﺭﻭﺋﻲ  ، ﻣﻮﺍﺩﺭﻧﮕـﻲ  ﺍﺳـﺒﺎﺏ ﺑـﺎﺯﻱ ﻫـﺎﻱ  ﺑـﺎ  ﺳـﺎﺩﻩ  ﻣﺨـﺘﻠﻒ 
 ﺟﻬﺖ  ﻭ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ  ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ  ﺟﻬﺖ  ﻣﺼﺮﻓﻲ  ، ﺳـﻤﻮﻡ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺎﺭ ﺩﭼ ﻭ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻨﺰﻳـﻦ  ، ﻧﻔـﺖ  ،ﺣﺸـﺮﺍﺕ  ﺑـﺮﺩﻥ  ﺑﻴـﻦ  ﺍﺯ
 ﺍﺳﺘﻮﻙ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  ﺳﺎﻟﻪ  ٨ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ   ﻳـﻚ  ﺩﺭ(. ٢)ﻣـﻲ ﮔـﺮﺩﻧﺪ 
 ﺩﺭ  ﺩﺍﻍ  ﺁﺏ  ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕـــﻲ ﻫـﺎﻱ  (ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺁﻳﻠﺰﺑﻮﺭﻱ )ﻣﻨﺪﻭﻳﻞ  
ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺸـﺎﻥ  ﺑﺎﻟﻐﻴـﻦ  ﻭ ﺳـﺎﻝ  ٦١ﺯﻳـﺮ  ﺍﻓـﺮﺍﺩ 
ﺳﻦ  ﺑﭽﻪ ﻫﺎ . ﺑﻮﺩ ﺑﺪﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﻩ  ﺳﻄﺤﻲ  ﺍﻛﺜﺮﺍﹰ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫـﺎ 
 ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ   ﺩﺭﺻـﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ٥٨ﺩﺭ  ﻭ ﺳـﺎﻝ  ٣ﺯﻳـﺮ  ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻋﻤـﺪﻩ 
 (.٩)ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  ﺑﻮﺩ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ  ﻛﻮﺩﻙ  ٨٨١ﺭﻭﻱ   ﺑﺮ ﻣﺎﻫـﻪ  ٥ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﻱ  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﺩﺳﺖ  ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ  ﻭ ﻧﺎﺧﻦ  ﺑﻪ  ﻭﺍﺭﺩﻩ  ﺁﺳـﻴﺐ ﻫـﺎﻱ 
ﺳﻦ   ﺳﺎﻝ  ٤ﺯﻳﺮ  ﺩﻳﺪﻩ  ﺁﺳـﻴﺐ  ﺑﭽـﻪ ﻫـﺎﻱ   ﺩﺭﺻـﺪ ٩٣ﺩﺍﺩ  ﻧﺸـﺎﻥ 
 .(٠١)ﺳﺖ  ﺍ ﺩﺍﺩﻩ  ﺭﺥ  ﺧﺎﻧﻪ   ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ٩٥ﻭ  ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
 ﻭﺿـﻌﻴﺖ  ﺑـﻪ  ﺭﺍ ﻣـﺎ  ﺁﻣـﺎﺭﻱ  ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﺪﻳـﻦ 
ﺗﻌﻴﻴـﻦ   ﺍﻣﻜـﺎﻥ  ﻋﻤـﻼﹰ  ﺁﻧﻬـﺎ  ﺑـﺪﻭﻥ  ﻭ ﺁﮔـﺎﻩ ﻣـﻲ ﺳـﺎﺯﺩ  ﻣﻮﺟـﻮﺩ 
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ   ﻳﺎ ﻭ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﺟﻬﺖ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  ﺑـﺎﻳﺪ  ﻛـﻪ  ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗـﻲ 
ﺑﺮ  ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻣﻨﻈﻮﺭ  ﺑﺪﻳﻦ .ﺍﺳﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﻏـﻴﺮ  ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ 
  ، ،ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ، ﻧﻮﻉﻋﻠﺖ ﺣﺴﺐ  ﺑﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺍﺳﺎﺱ 
 ﺟﻨﺲ   ،ﺳﻦ  ،ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
 .ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ  ﺍﺳﺖ  ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻩ  ﻭ ﺩﻳﺪﻩ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻓﺮﺩ
 
 :ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ
ﻧﻔـﺮ  ٢٩٦ﻭ  ﺯﻥ  ﻧﻔـﺮ  ٠١٦)ﻧﻔـﺮ  ٢٠٣١ﺗﺤﻘـﻴﻖ   ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ
ﺩﺭﻣﺎﻧـﻲ   ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ  ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﭘﻮﺷـﺶ  ﺗﺤـﺖ  ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  (ﻣـﺮﺩ 
ﻭ  ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻋﻠﺖ  ﺑﻪ  ﻛﻪ  ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ  ﻭ ﺷـﻬـﺮﻱ 
ﻭ  ﺷـﻬﺮﻱ  ﺩﺭﻣﺎﻧـﻲ  ﻭ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ  ﺑـﻪ  ﺧﺎﻧﮕـﻲ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
ﻣﻮﺭﺩ  ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻫـﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﺍﻭﺭﮊﺍﻧـﺲ  ﻭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ 
 ﺩﺍﺩ ﺁﻥ  ﺭﺥ  ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﻭﺟﻮﺩﻧـﺪﺍﺭﺩ  ﺩﻳـﺪﻩ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻧﺪﻫـﺪ  ﺭﺥ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺍﻳـﻨﻜﻪ  ﺗـﺎ  ﻭ
ﻭ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮﺭﺕ  ﺁﺳﺎﻥ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻟـﻲ  ﻏـﻴﺮ  ﺭﻭﺵ  ﺑـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔـﻴﺮﻱ 
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ   ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑـﻪ  ﻛﻨـﻨﺪﻩ  ﻣـﺮﺍﺟﻌﻪ  ﺩﻳـﺪﻩ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻛﻠـﻴﻪ ﺍﻓـﺮﺍﺩ 
ﻣﻮﺭﺩ  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﺛﺒﺖ  ﻓــﺮﻡ  ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺑـﺎ  ٨٧ ﺳـﺎﻝ  ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧـﻲ 
 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻭ  ﻣﻘﻄﻌـﻲ  ﻧﮕـﺮ  ﮔﺬﺷـﺘﻪ  ﺭﻭﺵ  ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  ﻧﻔﺮ٢٠٣١ﺗﺤﻘﻴﻖ   ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮﺭﺕ  ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ  ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ  ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 
  ،ﺟﻨﺲ  ، ، ﺳﻦﺩﻳﺪﻩ ﺁﺳﻴﺐ  ﻋﻀﻮ  ،ﻧﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ،ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﻠﺖ  ﻧﻈﺮ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  ﺩﻫـﻨﺪﻩ  ﻣﺮﻛﺰﺧﺪﻣـﺖ  ،ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻭﻗـﻮﻉ  ﻣﺤـﻞ 
 ﺭﻣــﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻋﻠـﺖ  ﻭ ﻧـﻮﻉ  ﺷـﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳـﻦ 
ﺑﻴـﻦ  ﻋﻮﺍﻣـﻞ   ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ ﻭ ﮔﺮﻓﺘـﻨﺪ ﻗـــﺮﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﻣـــﻮﺭﺩ
ﻣﻮﺭﺩ  ﺩﻳﺪﻩ  ﺁﺳﻴﺐ  ﻋﻀﻮ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﻧﻮﻉ  ﻭ  ،ﻋﻠﺖ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ
 .ﮔﺮﻓﺖ  ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 
 :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ   ﺭﺍ ﺗﺤﻘـﻴﻖ  ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮﺭﺩ  ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ   ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﭘﻮﺷـﺶ  ﺗﺤـﺖ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ  ﻭ ﻣـﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮﻱ 
ﺷﻬﺮﻛﺮﺩﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻣﻲ ﺩﻫﺪ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧـﻲ 
ﻛﻞ   ﻭ ﺩﺭ ﺯﻥ  ﻧﻔﺮ ٠٣٤٠٥٧١ﻭ  ﻣـﺮﺩ  ﻧﻔـﺮ  ٨٧٦٢٨١ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻪ 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮﺟﻤﻌﻴﺖ  ٨٠١٨٥٣
 ﻭﺳﻴﻠﻪ  ﺑﻪ  ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺍﻳﻦ  ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻩ  ﺑـﻪ ﺩﺳﺖ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ 
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ  ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻭ ﻣﻮﺭﺩﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  ﻭﺁﻣـﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
 ﻣﺠﺬﻭﺭ ﻛﺎﻱ  ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻭ ﺗﺠـﺰﻳﻪ  ﻭ ﺛﺒـﺖ  ﺟﻬـﺖ  ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔـﺮﺩﻳﺪ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ SSPS ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 
 
 :ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﻔﺮ  ٠١٦ ، ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻣﻮﺭﺩ ٢٠٣١ﺑﺮﺭﺳـﻲ   ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ
ﺧﺎﻧﮕـﻲ   ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺑـﻪ ﺩﻟـﻴﻞ  ﻛـﻪ  ﻣـﺮﺩ  ﻧﻔـﺮ  ٢٩٦ﻭ ﺯﻥ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ  ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 
 ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳـﻦ  ﺑـﻮﺩ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٨٤/٨ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ﻭ ﺳـﺎﻝ  ٤١ﺯﻧـﺎﻥ ﺯﻳـﺮ  ﻭ
 ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﺩﺭﺻﺪ ﻭﻟﻲ  ٢/٤ﺑﺎ  ﺳـﺎﻝ  ٥٥-٤٦ﺍﻓـﺮﺍﺩ  ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ 
 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ  ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ  ٤٦ﺑﺎﻻﻱ   ﺑﻪ  ﺳـﻦ 
 ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ٣/١ﺑﻪ   ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺑﺮﻭﺯ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﺑﺮﻭﺯ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳـﻲ  ﻭﺿـﻌﻴﺖ 
  ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺭ ٨٦/٩ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﺎ  ﺩﺭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ . ﺩﺍﺩ ﺭﺥ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ 
ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺷﻬﺮﻱ  ﺑﻪ  ﻭ ﺯﻧﺎﻥ  ﺩﺭ ﻛﻪ  ﺩﺭﺻـﺪ ﺑﻮﺩ  ١٣/١ﺑـﺎ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ٦٣/٧ ﻭ ٢٣/٢ﺑـﺎ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
 .ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺖ  ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺩﺭﺻﺪ ٦١ /٥ ﻭ ٤١/٦
ﻋﻠﺖ   ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻳﻦ  ﺑـﺮ  ﻋـﻼﻭﻩ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ١٤/٥ﺗﻴﺰ  ﻧﻮﻙ  ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ  ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ
 ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ٦١/٩ﺧﻮﺭﺩﻥ   ﺯﻣﻴﻦ  ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ٨٢/٥ﺟـﻮﺵ   ﺁﺏ  ﺑـﺎ 
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ  ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ﺩﺭﺻﺪ ٠/٣ﺑﺎ  ﻣﺼـﺮﻑ  ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎ  ﻭ ﺩﺭﺻـﺪ  ٠/١ﺑـﺎ  ﺧﺸـﻮﻧﺖ  ﻭ
 (.١ﺟﺪﻭﻝ  ﺷﻤﺎﺭﻩ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎ ﺁﺏ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺑﺎ  ﻭ ﺩﺭﺻـﺪ  ٢١/٢ﻣﻘـﺎﺑﻞ   ﺩﺭ ﺩﺭﺻـﺪ  ٦١/٣ ﺟـﻮﺵ 
 ﺩﺭ ﺑﻘﻴﻪ  ﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭﺻﺪ ١/٨ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﺩﺭ  ﺩﺭﺻﺪ٢/٥ﺑـﺎ  ﺁﺗـﺶ 
 ﺁﺳﻴﺐ  ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ  ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﻠﻞ  ﻣﻮﺍﺭﺩ
  ﺩﺭﺻﺪ٦٤/٨ﺑﺎ  ﺯﻧﺎﻥ  ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ٣٥/٢ﺑﺎ  ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﻛﻞ  ﺩﺭ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ  ﺍﻳﻦ  ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﭘﺎﺭﮔﻲ   ، ، ﺧﺮﺍﺷﻴﺪﮔﻲﺑﻪ  ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻧﻮﻉ 
 ﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤ ﻭ ﺑﻮﺩﻩ  ﺍﺳﺖ  ﺩﺭﺻﺪ٣٣ﺑﺎ  ﻭﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺩﺭﺻﺪ ٩٤/٩ﺑﺎ 
 ﻋﻀﻮ  ﻗﻄﻊ  ﺷﺪﮔﻲ  ﻭ ﺑﻪ  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ  ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻧﻮﻉ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ 
 ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻭ ﺍﺳﺖ  ﺩﺭﺻـﺪ ﺑـﻮﺩﻩ  ٠/٢ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٠/٢ﺑـﺎ 
ﻧﻮﻉ   ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ٤١/٣ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﺩﺭ  ﺩﺭﺻﺪ٨١/٧ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣـﺮﺩﺍﻥ 
 ﺩﺭﺻﺪ٩٢ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺯﻧﺎﻥ  ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺣﺎﺩﺛﻪ 
 ﺁﺳـﻴﺐ  ﺩﭼـﺎﺭ  ﺑﺮﻳﺪﮔـﻲ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺑـﺎ   ﺩﺭﺻـﺪ ٠٢/٨ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﺑﻞ  
 (.٢ﺟﺪﻭﻝ  ﺷﻤﺎﺭﻩ )ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ 
ﮔﺮﻭﻩ  ﺳﻪ   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺩﺍﺩ ﻧﺸـــﺎﻥ  ﻧـﺘـــﺎﻳﺞ  ﺍﺩﺍﻣــــﻪ  ﺩﺭ
ﺑﻪ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺁﺳﻴﺐ   ﺳﺎﻝ  ٥٢ـ٤٣ﻭ  ﺳﺎﻝ  ٥١ـ٤٢ﻭ   ﺳﺎﻝ ٠ـ٤١ﺳـﻨﻲ  
ﻭ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺧﺎﺹ  ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣـﻮﺭﺩ  ﺑـﺎﻳﺪ  ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـــــﺎ 
 ٠ـ٤١ﺑﻮﻳﮋﻩ   ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﻁﻭ ﺳـﻘﻮ  ﻣـﻮﺍﺩ ﺷـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﺑـﺎ  ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ 
ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻭ   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺩﺭﺻﺪ.ﺩﺍﺩﻩ  ﺍﺳﺖ  ﺭﺥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳـﺎﻝ 
 ﻭ  ٥١ـ٤٢ﻭ ٠ـ٤١ﺳﻨﻲ   ﺩﺭﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺎﻳﻌــﺎﺕ  ﺩﺍﻍ  ﺑــﺎ ﺳـــﻮﺧﺘﮕﻲ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ: ١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ٨٧ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺳﺎﻝ 
 
 ﺯﻥ ﻣﺮﺩ ﻛﻞ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ
 ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺛﻪ
 ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ  ٢١٢ %٦١/٣ ٩٥١ %٢١/٢ ١٧٣ %٨٢/٥
 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰ ٢٤٢ %٨١/٦ ٧٩٢ %٢٢/٨ ٩٣٥ %١٤/٥
 ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ ٥٧ %٥/٨ ٦٤١ %١١/٢ ١٢٢ %٧١
 ﺳﻘﻮﻁ ٦١ %١/٢ ١٣ %٢/٤ ٧٤ %٣/٦
 ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ٤ %٠/٣ ٥ %٠/٤ ٩ %٠/٧
 ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ٢٣ %٢/٥ ٤٢ %١/٨ ٦٥ %٤/٣
 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺟﺴﺎﻡ ٠٢ %١/٥ ٢٢ %١/٧ ٢٤ %٣/٢
 ﺧﺸﻮﻧﺖ ٠ ٠ ١ %٠/١ ١ %٠/١
 ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ١ %٠/١ ٣ %٠/٢ ٤ %٠/٣
 ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ ١ %٠/١ ٠ ٠ ١ %٠/١
 ﺩﻡ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ﺣﻤﻠﻪ ﻭ ﮔﺰﺵ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ٣ %٠/٢ ٢ %٠/٢ ٥ %٠/٤
 ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ١ %٠/١ ١ %٠/١ ٢ %٠/٢
 ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﺍﺏ  ٣ %٠/٢ ١ %٠/١ ٤ %٠/٣
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ٠١٦ %٦٤/٨ ٢٩٦ ٣٥/٢ ٢٠٣١ %٠٠١
 
 . ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ٦٤/٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ ٣٥/٢ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ 
 
 ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ. ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ  ﺍﺳﺖ  ٥٥ـ٤٦ﺑﻪ  ﺳﻨﻴﻦ   ﻣـﺮﺑﻮﻁ  ﻛﻤﺘﺮﻳـﻦ 
 ﺁﺳﻴﺐ  ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻋﻀــﺎﺀ ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ   ﺑﺮﺭﺳﻲ
 ٢٢ﺑــﺎ  ﻭ ﭘــﺎﻫﺎ  ﺩﺭﺻﺪ٧٤/٣ﺑﺎ  ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ 
  ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ٠١/٤ﺑﺎ  ﻭ ﺻﻮﺭﺕ  ﺩﺭﺻـﺪ 
ﺩﺭﺻــﺪ  ٠/٢ ﻭ ١/١، ١ﺑ ــﺎ  ﺗﺮﺗﻴــﺐ  ﺑ ــﻪ  ﺩﺍﺧﻠــﻲ  ﻭ ﺍﻋﻀــﺎﺀ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎﻥ  ﺑﺮﺍﻳﻦ  ﻋﻼﻭﻩ  ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ 
 ﺑﻪ  ﺧﺎﻧﻪ  ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ  ﻣﺤﻴﻂ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺍﺯ  ﺩﺭﺻـﺪ ٠٨/٥ﺩﺍﺩ 
  ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻭﭘــﺲ  ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮔـــﺰﺍﺭﺵ  ﻭﻗﻮﻉ ﺣـــﺎﺩﺛﻪ  ﻣﺤﻞ  ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﻋـﻨﻮﺍﻥ  ﺑـﻪ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٦ﺑـﺎ  ﻭ ﺣـﻴﺎﻁ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٠١/٥ﺑـﺎ  ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ 
ﮔــــﺰﺍﺭﺵ   ﺩﺍﺩﻩ  ﺁﻥ  ﺭﺥ  ﺩﺭ ﺣـﺎﺩﺛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  ﻫﺎﻳﻲ   ﻣﺤـﻴﻂ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ٨٦/٦ﺁﻣـﺪﻩ   ﺩﺳﺖ  ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ  ﺑـــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  .ﺷـﺪﻩ ﺍﻧــــﺪ 
ﻭ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ -ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ  ﻣــﻮﺍﺭﺩ 
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ   ﻭﺍﺣﺪﻫـﺎﻱ  ﺳـﺎﻳﺮ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﺋﻲ ﻭ  ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺩﺭ  ﺩﺭﺻـﺪ ١٣
ﺍﺯ  ﺩﻳﺪﮔـﺎﻥ  ﭘﺲ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٨٤/٣ﺍﻧـﺪ ﻭ  ﺩﺍﺷـﺘﻪ  ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ   ﺍﺯ ﭘﺲ   ﺩﺭﺻﺪ٩٤/٩ﻭ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻬـﺒﻮﺩ  ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ 
  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯﻣﻮﺍﺭﺩ٠/٨ﻭ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻗــﺮﺍﺭ ﺑﺴﺘﺮﻱ  ﺩﺭﻣـــﺎﻥ  ﺗﺤﺖ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ: ٢ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ٨٧ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺳﺎﻝ 
 
 ﺯﻥ ﻣﺮﺩ ﻛﻞ
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺻﺪ
 ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺛﻪ
 ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ٢٧٢ ٠٢/٨ ٩٧٣ ٩٢ ١٥٦ ٩٤/٩
  ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ-ﺯﺧﻢ  ٨٢ ٢/١ ٤٥ ٤/١ ٢٨ ٦/٣
 ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ٣٣ ٢/٥ ٩٥ ٤/٥ ٢٩ ٧
 ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ﺩﺭﺩ ٤ ٠/٣ ٠ ٠ ٤ ٠/٣
 ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ٤٤٢ ٨١/٧ ٦٨١ ٤١/٣ ٠٣٤ ٣٣
 ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ٩ ٠/٧ ٢ ٠/٢ ١١ ٠/٨
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ  ١ ٠/١ ٢ ٠/٢ ٣ ٠/٢
 ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ ٢ ٠/٢ ٠ ٠ ٢ ٠/٢
 ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ٤ ٠/٣ ٤ ٠/٣ ٨ ٠/١٦
 ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ ١١ ٠/٨ ٣ ٠/٢ ٤١ ١/٧٠
 ﺧﻔﮕﻲ ٢ ٠/٢ ٣ ٠/٢ ٥ ٠/٨٣
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ٠١٦ ٦٤/٨ ٢٩٦ ٣٥/٢ ٢٠٣١ ٠٠١
 
                       ٠٢/٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٢ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎ ٤١/٣ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺑﺎ  ٨١/٧ﻧـﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎ 
 .ﺑﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
 
ﻧﺸﺎﻥ   ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻳﻦ  ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ  . ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ  ﻣﺮﮒ  ﺩﻳـﺪﻩ ﺩﭼﺎﺭ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ 
 ﻛﻪ  ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ  ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ  ﺑﻪ  ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ  ﻭﺍﺭﺩﻩ  ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺍﺩ
 ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳﻴﺐ  ﺑــﻪ  ﺑﻘﻴﻪ  ﺩﺭ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ 
 ﺷﺪﻩ  ﺍﺳﺖ  ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺮﺷﻬﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ  ﺩﺭ  ﺍﻋﻀــﺎﺀ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺷﻬﺮﻱ  ﻣـﻨﺎﻃﻖ  ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻋﻠـﺖ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
 ٣١/٨ﺑﺎ  ﺩﺍﻍ  ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ  ﺩﺭﺻﺪ، ٦٣/٨ﺗﻴﺰ  ﻧﻮﻙ  ﺑﺎ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩ 
ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺩﺭ ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ١١/٨ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ  ﺯﻣﻴﻦ  ﺩﺭﺻﺪ،
 ٥/٢ﺧﻮﺭﺩﻥ    ﺩﺭﺻﺪ، ﺯﻣﻴﻦ ٤١/٨ﺩﺍﻍ   ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻭ  ﺑـﻮﺩﻩ   ﺩﺭﺻـﺪ ٤/٧ﺗـﻴﺰ  ﻧـﻮﻙ  ﺍﺷـﻴﺎﺀ  ﺑـﺎ  ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩ  ﺩﺭﺻـﺪ، 
  ﺯﻣﻴﻦ  ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﻬــﺮﻱ  ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ  ﻭ ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺷﺪﻩ  ﺭﻭﺳﺘـــﺎﻳﻲ  ﺩﺭ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ  ﺧــﻮﺭﺩﻥ 
ﺷـﻬﺮﻱ   ﻣـﻨﺎﻃﻖ  ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻧـﻮﻉ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ 
ﺑﺎ   ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺩﺭﺻﺪ،٣٤/٣ﺑﺎ  ﺧﺮﺍﺷـﻴﺪﮔﻲ  ،، ﭘﺎﺭﮔـﻲ ﺑﺮﻳﺪﮔـﻲ 
 ٣/٥ﻭ  ٤/٢ﺑﺎ  ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  ﺷـﺪﮔﻲ  ﻭ  ﻟـﻪ  ﻭ ﺯﺧـﻢ   ﺩﺭﺻـﺪ، ٦١/٢
ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ   ﺩﺭ ﻣـﻨﺎﻃﻖ  ﻛﻮﻓﺘﮕـﻲ  ﻭ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ  ﻭ ﺑـﻮﺩﻩ  ﺩﺭﺻـﺪ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ  ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺷﻬﺮﻱ  ﻣﻨﺎﻃﻖ   ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ   ﺑﻴﻦ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑـﺎ 
 ﻧﻮﻉ   ،ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﻠﺖ  ﺑﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ   ،ﺟﻨﺲ ،ﺳـﻦ  ﻫﻤﭽـﻮﻥ 
ﻣﺠﺬﻭﺭ  ﺍﺟﺮﺍﻱ  ﺁﺯﻣﻮﻥ  ﺑﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﻭ ﺩﻳﺪﻩ  ﻋﻀﻮﺁﺳﻴﺐ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻭ 
 =P٠/٢١٠٠٠ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﺑﺎ ﻋﻠﺖ  ﻭ ﺳﻦ  ﺑﻴﻦ  ﺩﺍﺩ ﻧـﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ  ﻛـﺎﻱ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
ﺩﺍﺭﺩ  ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﻱ   ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ=P٠/٢١٠٠٠ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻭ ﻧﻮﻉ  ﺳـﻦ 
 ٥١-٤٢ﻭ  ٠-٤١ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ   ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛـﻪ  ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺍﻱ 
 ﺖ ﻋﻠ ﻭ ﺟﻨﺲ ﺑﻴﻦ  ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺍﺳﺖ  ﺭﺥ  ﺩﺍﺩﻩ  ﺳﺎﻝ 
 ﺩﺍﺩ  ﻧﺸﺎﻥ =P٠/١٠٠٠ ﻭ ﻧﻮﻉ  ﺣﺎﺩﺛﻪ   ﺟﻨﺲ =P.٠/١٠٠٠ ﺣﺎﺩﺛﻪ 
ﻭ  ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ  ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ   ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ  ﺩﺍﻍ  ﺗﻤﺎﺱ  ﻭ ﺯﻧﺎﻥ  ﺑﻴـﻦ 
ﻭ  ﺷﺪﮔﻲ  ﻟﻪ  ﻭ ﺯﺧﻢ  ﻭ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ  ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺑﺎ ﺑـﺎ  ﺯﻧـﺎﻥ 
 .ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ
ﻭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ   ﺣـﺎﺩﺛﻪ  ﻋﻠﺖ  ﺑﻴـﻦ  ﺍﻳـﻦ  ﺑــﺮ  ﻋـﻼﻭﻩ           
 =P٠/١٠٠٠ﻣـﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ   ﻭ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻧـﻮﻉ   ﻭ=P٠/١٠٠٠ﺑـﺎ 
 ﻣـﺮﺩﻡ  ﺷﻬﺮﻱ  ﻭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ  ﻭ ﺗﻴﺰ ﻧﻮﻙ  ﺍﺷﻴــﺎﺀ ﺑﺎ ﺑــﺮﺧﻮﺭﺩ  ﺑﻴـﻦ 
ﺑﻴﻦ  ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﻱ  ﻣﻌﻨــﻲ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻣـﺮﺩﻡ  ﻭ ﺩﺍﻍ 
 ﻭ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺷﻬﺮﻱ  ﻭ ﻣﺮﺩﻡ  ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺵ  ﻭ ﻭ ﺯﺧﻢ   ﺑﺮﻳﺪﮔـﻲ ﻫﺎ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺮﺩﻡ  ﺖ ﺩﺭﻣﺴﻤﻮﻣﻴ
ﺩﻳﺪﻩ  ﺑﺎ  ﺁﺳﻴﺐ  ﻋﻀﻮ ﻭ ﺳﻦ  ﺑﻴﻦ  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺑـﺎ 
 =P٠/١٠٠٠ﺑـﺎ  ﺩﻳـﺪﻩ  ﺁﺳـﻴﺐ  ﻋﻀـﻮ  ﻭ ﺟـﻨﺲ   ﻭ=P٠/١٠٠٠
ﺩﻳﺪﻩ   ﻭ ﻋﻀﻮﺁﺳـﻴﺐ  ﺟـﻨﺲ  ﻭ ﺳـﻦ  ﺑﻴـﻦ  ﺩﺍﺭﻱ  ﻣﻌﻨـﻲ  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ 
ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ   ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ  ﺻـﻮﺭﺕ  ﺑﺪﻳـﻦ . ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟـﻮﺩ 
ﻭ ﺳﺮ  ﭘﺎ ﭼﻮﻥ  ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ  ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﻭ ﺗﻨﻪ  ﻭ ﺳـﺖ ﻫﺎ ﺩ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ   ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﺑﺎ  ﺁﺳـﻴﺐ  ﮔـﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧـﺪ  ﺩﭼـﺎﺭ  ﻭ ﺻـﻮﺭﺕ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  =P٠/١٠٠٠ ﺑﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺁﺳـﻴﺐ ﺩﻳـﺪﻩ  ﻋﻀـﻮ 
 ﺑﻪ  ﻭ ﺁﺳﻴﺐ  ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ  ﻣﺮﺩﻡ  ﺑﻴﻦ  ﺩﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨـﻲ  ﻧﺸـﺎﻥ 
ﻭ  ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺩﻡ  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  ﺻﻮﺭﺕ  ﻭ ﺩﻫﺎﻥ  ﺳـﺮ ﻭ 
 ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ  ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﺑﻪ  ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺩﺭ ﻧﻮﻉ  ﻫـﻴﭽﮕﻮﻧﻪ  ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ 
 ..=P٠/٦ﻭﺟﻮﺩﻧﺪﺍﺭﺩ  ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺯﻧﺎﻥ  ﻭ ﺑﻴﻦ 
ﻭ  ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺷـﻴﻮﻉ  ﻣـﻴﺰﺍﻥ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺍﺯ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ 
 ﺍﺯﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   ﺍﺳﺘﻔــــﺎﺩﻩ  ﺑﺎ ﻫــــﺪﻑ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺩﺭ  ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺧﺎﻧــــﮕﻲ
 .ﺍﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻭ  ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ  SSPSﺁﻣﺎﺭﻱ 
ﺷﻬﺮﻱ  ﻭ  ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺭﺍ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
 ﻧﻔـ ــﺮ  ٨٠١٨٥٣ﺑـ ــﺎ  ﺷـ ــﻬﺮﻛﺮﺩ ﺭﻭﺳـ ــﺘﺎﻳﻲ  ﺷﻬﺮﺳـ ــﺘﺎﻥ 
ﻛﻪ   ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ( ﻣـﺮﺩ   ﻧﻔـﺮ ٨٧٦٢٨١ﻭ  ﺯﻥ  ﻧﻔـﺮ  ٠٣٤٥٧١)
ﺷﻬﺮﻱ  ﻭ  ﻣﻨﺎﻃﻖ   ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ ٠/٦٣ﺩﺍﺩ  ﻧﺸﺎﻥ  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ   ﻛﻪ  ﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪﺣ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ 
 .ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ   ﺩﺭﺻﺪ  ٠/٩١ﻭ  ﺯﻧﺎﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ٠/٧١ﺗﻌﺪﺍﺩ 
 
 :ﺑﺤﺚ 
ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺍﺟﻌﻴـﻦ   ﺍﺯ ﻧﻔـﺮ   ٢٠٣١ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ   ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ
 ﺍﻭﺭﮊﺍﻧ ــﺲ ﻭ ﺭﻭﺳ ــﺘﺎﻳﻲ  ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ـ ﺩﺭﻣﺎﻧ ــﻲ  ﺷ ــﻬﺮﻱ 
 ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﻭﺳﻮﺍﻧﺢ  ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ  ﺑﻪ  ﻛﻪ   ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ
 ﻛﻠﻴـــﻪ  ﻭ ﮔﺮﻓـﺘﻪ ﺍﻧـﺪ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﻗـﺮﺍﺭ  ﻮﺭﺩﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻣ ـ ﻣـﺮﺍﺟﻌﻪ 
 ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺷﺪﻩ  ﻓﺮﻡ  ﺍﺳﺎﺱ  ﺁﻣـﺪﻩ  ﺑﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ  ﺍﻃﻼﻋـــــﺎﺕ 
  ،ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ،ﺩﻳﺪﻩ ﺁﺳﻴﺐ   ، ﻋﻀﻮﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﻮﻉ  ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻋﻠـﺖ 
ﻭﻗﻮﻉ  ﻣﺤﻞ  ،ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳـﻲ  ، ﻣـﻨﻄﻘﻪ ﺩﻳـﺪﻩ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺟـﻨﺲ  ﻭ ﺳـﻦ 
 ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻪ ﺗﺠﺰﻳ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻫﻨﺪﻩ  ﺧﺪﻣﺖ  ﻭﺍﺣﺪ ﻭ  ﺣﺎﺩﺛﻪ 
 .ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺖ 
 ٢٩٦ﺩﺭﺻﺪ ﻭ  ٦٤/٩ﺑـﺎ  ﺯﻥ  ﻧﻔـﺮ  ٠١٦ﭘـﮋﻭﻫﺶ   ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ          
 ﺑﻪ  ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ   ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ٣٥/١ﻳﺎ  ﻣﺮﺩ ﻧﻔـﺮ 
 .ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻭ   ﺩﺭﺻﺪ١٣/٢ﺑﺎ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  ﺷﻬﺮﻱ  ﻣـﺮﺩﺍﻥ  ﻭ ﺯﻧـﺎﻥ  
 ٤١/٦ﺑﺎ  ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻣـﺮﺩﺍﻥ  ﺯﻧـﺎﻥ  ﻭ  ﻭ ﺩﺭﺻـﺪ  ٦٣/٧
 ﺁﺳﻴﺐ  ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔـﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﺩﺭﺻـﺪ  ٦١/٥ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ  ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺳﻴﺐ  ﺩﻟﻴﻞ  ﻛﻪ  ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ،
 ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ  ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ  ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ  ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ  ﺍﺯ ﺷﻬﺮ
ﻛﻪ  ﻣﺮﺩﻡ   ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ  ﺍﺳﺖ  ﺍﺣـﺘﻤﺎﻻﹰ  ﻭ ﺍﺳـﺖ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ  ﻣـﻨﺎﻃﻖ  ﺑـﻪ 
ﺑﻮﺩﻩ   ﻗﺎﺋﻞ  ﺍﺳﺖ  ﺭﺥ  ﺩﺍﺩﻩ  ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ  ﻛﻪ  ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ  ﺍﻱ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ 
 .ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﻭ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﻪ  ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭ ﺧﺎﻧﮕـﻲ  ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻓﺮﺍﻭﺍﻧــﻲ      
 ١٤/١ﻧﻔﺮﻭ ٩٣٥ﺑﺎ  ﺗﻴﺰ ﻧﻮﻙ  ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺯﻣﻴﻦ   ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ٨٢/٣ﻭ  ﻧﻔﺮ ١٧٣ﺑﺎ  ﺩﺍﻍ  ﻭ ﻣـــﺎﻳﻌـﺎﺕ  ﺩﺭﺻـــﺪ 
 ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ  ﻋﻠﺖ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ   ﺩﺭﺻﺪ٦١/٩ﻭ ﻧﻔﺮ ١٢٢ﺑـﺎ  ﺧـﻮﺭﺩﻥ 
  ﻧﻔـــﺮ١٥٦ﺑﺎ  ﻭﺧﺮﺍﺷﻴﺪﮔﻲ  ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ  ﻭ ﭘﺎﺭﮔﻲ  ﻭ ﺑـﻮﺩﻧﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ: ٣ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ٨٧ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺳﺎﻝ 
 
 ﻋﻠﺖ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻪﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛ
 ﺣﻤﻠﻪ ﻭ ﮔﺰﺵ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ٠/٣١٠ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ١/٨
 ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ٠/٥٢٠  ﻟﻪ ﺷﺪﮔﻲ-ﺯﺧﻢ  ٠/٢٢
 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻧﻮﻙ ﺗﻴﺰ ١/٥ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ٠/٥٢
 ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺟﺴﺎﻡ ٠/١١ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ٠/١١٠
 ﺳﻘﻮﻁ ٠/٣١ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻱ ٠/٣٨٠٠
 ﺁﺗﺶ ٠/٥١ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ١/٢
 ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﺩﺍﻍ ١/٣٠ ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ٠/٥٥٠٠
 ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻥ ٠/١٦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ٠/٢٢٠
 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﺩﻭﺩ ﻭ ﺩﻡ ٠/٥٥٠٠ ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ ٠/٩٣
 ﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ٠/٥٥٠٠ ﺧﻔﮕﻲ ٠/١١٠
 ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ ٠/٩٧٢٠ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ٠/٦٣
 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻭ ٠/١١٠  
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ٠/٩٧١٦٣  
 
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ  ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ         ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ٠/٦٣ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ 
 . ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ٠/٩١ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ٠/٧١
 
 
 ﺩﺭﺻﺪ ٢٣/٦٨ ﻧﻔﺮﻭ ٠٣٤ﺑﺎ  ﻭﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ  ﺩﺭﺻﺪ ٩٤/٧
 ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺷﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪﻛﻪ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻧﻮﻉ  ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ 
 )OHW( ﺍﺷﺖ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬـﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪﻩ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ ﮔﺰﺍﺭﺵ 
ﻭ  ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﺍﺯ ﻃـﺮﺡ  ﻛﺸﻮﺭﻱ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  ﺩﺭ ﺷـﺪﻩ   ﻣﻄـﺮﺡ  3991
ﺑـﺎ ﺑـﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫـﺎﻱ ﻏـﻴﺮ  ﻣـﺒﺎﺭﺯﻩ  ﻛـﻞ  ﺍﺩﺍﺭﻩ  ،ﺧﺎﻧﮕـﻲ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
 (.١)ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﻭﺍﮔﻴﺮﺩﺍﺭ
 ٠٨/٥ﻳﺎ  ﻧﻔﺮ ٦٥٠١ﺁﻣﺪﻩ   ﺑﻪ ﺩﺳﺖ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ  ﺍﺳـﺎﺱ  ﺑـﺮ 
ﻳﺎ  ﻧﻔﺮ  ٧٣١ﻭ   ﺧﺎﻧﻪ   ﺩﺍﺧﻞ  ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ  ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺯ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻴﺎﻁ  ٦ﻳﺎ  ﻧﻔﺮ ٩٧ﻭ  ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ  ﺩﺭ ﺻـﺪ  ﺩﺭ٠١/٥
 ﺩﺭ  ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻭﻗﻮﻉ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﻣﺤﻞ  ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪ  ﺭﺍ ﺧــﺎﻧﻪ 
 
 
 
 ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﺍﺻﻮﻝ  ﺍﻳﻤﻨﻲ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ  ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ  ﺧﺼﻮﺹ 
 .ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻪ  ﻻﺯﻡ 
ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ   ﺁﺳﻴﺐ  ﺩﺍﺩ  ﻧﺸﺎﻥ  ﺁﻣـﺪﻩ  ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻧﻮﻉ  ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﻋﻠﺖ  ﺣﺴﺐ  ﺮﺳﻨﻲ ﺑ ﮔـﺮﻭﻩ 
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ  ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ ٥٢ـ٤٣ﺁﻥ   ﺍﺯ ﭘﺲ  ﻭ ﺳﺎﻝ  ٥١ـ٤٢ﻭ  ﺳـﺎﻝ  ٠ـ٤١
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﺳـــﺎﻝ  ٥٥-٤٦ﺳﻨـــﻲ   ﮔﺮﻭﻩ  ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳـﻦ  ﻭ
ﺩﺭ  ﻛﺎﻫﺶ  ﻭﻟﻲ  ﺳﻦ  ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﺧﺎﻧﮕـﻲ  ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻭ
 ﻛﻪ  ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﺍﺳﺖ   ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺠــﺪﺩﺍﹰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ  ٤٦ﺳﻨﻲ   ﮔﺮﻭﻩ 
ﺁﮔﺎﻫﻲ   ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ  ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ  ﺑﻪ  ﻣﻴﻞ  ﺁﻥ  ﻋﻠـﺖ 
ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﻴﺶ  ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻱ   ﻧﺎﺷـﻲ  ﻏﻔﻠـﺖ  ﻭ ﺧﻄـﺮﺍﺕ  ﺍﺯ
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ   ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮﺩﻥ  ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺪﻭﻥ  ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺩﺭﺏ  ﻳﺎ ﻭ ﻗﻔﻞ  ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻭ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـــﻞ  ﻟـﺒﺎﺱ ﻫﺎﻱ  ﺍﺯ
ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ  ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ  ﺩﺭ ﻭ ﻧﻤﻮﺩ ﺳـﻤﻲ   ﻇـﺮﻭﻑ 
ﺑﻪ   (ﺗﺤﺮﻙ ﻭ ﺑﻴﻨـــﺎﻳـﻲ ـ ﺷـﻨﻮﺍﻳﻲ ـ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ) ﻓـﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳــﻚ 
ﻭ  ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ  ﻭ ﻋﻜـﺲ ﺍﻟﻌﻤـﻞ  ﺧﻄـﺮ  ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ﺑـﻪ  ﺳـﺮﻋﺖ  ﻗـﺎﺩﺭ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺷﻴﻮﻉ  ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻭ ﺳـﺮﮔﻴﺠﻪ  ﻋﺼـﺒﻲ  ﺍﺧـﺘــــﻼﻝ 
 ١٥/٢٩ﺣﺎﺿﺮ  ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮔﺮﻭﻩ  ﺍﻳــﻦ  ﺩﺭ ﺣـــﻮﺍﺩﺙ 
 ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ  ﺍﺩﺍﺭﻩ  ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ
   SCPOﻭﻳﻠـــﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ  ﺟﻤﻌﻴﺘــﻲ  ﺑـــﺮﺭﺳـﻲ ﻫــــﺎﻱ  ﻭ
ﺩﺭﺳــﺎﻝ  ( syevrus dna sesusnec noitalupop eciffo)
 .ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺩﺭﺻﺪ  ٩٦( ٦ )٠٨٩١
 ﺍﺭﺩ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻮ ﻛﻞ  ﺩﺭ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻳﻦ  ﺑﺮ ﻋﻼﻭﻩ 
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ   ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺑـﻪ  ﺩﺭﺻـﺪ  ٨٦/٦ﻳـﺎ   ﻧﻔـﺮ ٩٩٨ﺩﻳـﺪﻩ  
ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺑـﻪ   ﺩﺭﺻـﺪ ١٣ﻳـﺎ  ﻧﻔـﺮ  ٦٠٤ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ ﻫـﺎ  ﻭ ﺷـﻬﺮﻱ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ   ﻣـﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ  ﺩﺭﻣﺎﻧـﻲ  ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ 
 ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺟﻬﺖ  ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻻﺯﻡ  ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ  ﺗﻬﻴﻪ  ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮﺹ 
 .ﻧﻤﻮﺩ ﺧﺎﺹ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﺑﻪ  ﺭﺳﺎﻧﻲ 
ﺩﺭ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻧﻮﻉ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺩﺍﺩ ﻧﺸـﺎﻥ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ 
ﺧﺮﺍﺷﻴﺪﮔﻲ   ﻭ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ  ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ  ﻭ ﻣـﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮﻱ 
 ﺷﺪﮔﻲ  ﻭﻟﻪ  ﺯﺧﻢ  ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ٦١/٢ﺑﺎ   ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ٣٤/٣ﺑﺎ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺩﺭ ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ ﺑـﻮﺩﻩ ٣/٥ﻭ  ﺩﺭﺻـﺪ ٤/٢ﺑـﺎ  ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ  ﻭ
ﻭ   ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ ﭘﺎﺭﮔـﻲ ٦١/٨ﺑـﺎ  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ 
 . ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ  ٣/٥ﺑﺎ  ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ٦/٦ﺑﺎ  ﺑﺮﻳﺪﮔـﻲ 
 ﻣـﻨﺎﻃﻖ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ  ﺩﺭ ﻛﻮﻓﺘﮕـﻲ  ﻭ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ  ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ  ﻋـﻼﻭﻩ 
 .ﺍﺳﺖ  ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ  ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﻬﺮﻱ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
 ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ   ﻭ ﺷﻬﺮﻱ  ﺣـﺎﺩﺛﻪ  ﻋــﻠﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ                
ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ    ﺩﺭﺻﺪ٦٣/٨ﺑﺎ  ﺗﻴﺰ ﻧﻮﻙ  ﺷﻴﺎﺀﺍ ﺑﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩ 
 ﺩﺭ ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ  ١١/٨ﺑـﺎ  ﺯﻣﻴـﻦ ﺧـﻮﺭﺩﻥ   ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ ٣١/٨ﺑـﺎ  ﺩﺍﻍ 
 ﺯﻣﻴﻦ   ﺩﺭﺻﺪ ﻭ٤١/٨ﺑﺎ ﺩﺍﻍ  ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺱ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻣـﻨﺎﻃﻖ 
 ﺩﺭﺻﺪ ٤/٧ﺑﺎ  ﺗﻴﺰ ﻧﻮﻙ  ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺑﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ٥/٣ﺑﺎ  ﺧﻮﺭﺩﻥ
 ﺷﻬﺮﻱ  ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻑ  ﺳﻮﺀ ﻭ ﻭﺧﻮﺩﻛﺸﻲ  ﺍﺳﺖ  ﺑﻮﺩﻩ 
 ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺩﺭ ﻦ  ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻣﻴ ﻭ
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  ﻛﺸﻮﺭﻱ  ﺩﺭ ﻃﺮﺡ  ﺷﺪﻩ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  ﺑﺎ ﻛﻪ 
 ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ  ﺍﺩﺍﺭﻩ  ﻛﻞ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﺧﺎﻧﮕـﻲ  ﻭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﺍﺯ
 (.٨)ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ٣٧ﺳﺎﻝ  
ﺣﺎﺿﺮ  ﭘﮋﻭﻫﺶ  ﺍﺯ ﺁﻣﺪﻩ  ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ 
 ﺣـــﺎﺩﺛﻪ ﻧــﻮﻉ  ﻭ ﺣـــﺎﺩﺛﻪ  ﻋﻠﺖ  ﻭ ﺯﻧﺎﻥ  ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣـﺮﺩﺍﻥ 
ﺩﭼﺎﺭ  ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ  ﻧﺸـﺎﻥ  ﺩﺍﺩ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮﺭﺩ  ﺩﺭ ﮔـﺮﻭﻩ 
 ﻭ ٢١/٢ ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﺑﻞ  ٦١/٢ﺟـﻮﺵ   ﺁﺏ  ﺑـﺎ  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ 
 ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭﺻﺪ١/٨ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﺩﺭ  ﺩﺭﺻﺪ٢/٥ﺑﺎ  ﺁﺗﺶ  ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ 
 ﺭﺁﺳﻴﺐ ﺩﭼﺎ ﺯﻧﺎﻥ  ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻋﻠﻞ  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻘﻴﻪ  ﻭ ﺩﺭ
 ﺯﻧﺎﻥ  ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ٣٥/٢ﺑﺎ  ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻞ  ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ
 ﻋﻼﻭﻩ  ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻋﻠﻞ  ﺍﻧﻮﺍﻉ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ  ﺩﺭﺻﺪ٦٤/٨ﺑﺎ 
 ﻣﻘﺎﺑﻞ    ﺩﺭﺻﺪ ٨١/٧ﺑﺎ  ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺍﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻧـﺎﻥ  ﺍﻳـﻦ  ﺑـﺮ 
 ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻧﻮﻉ   ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ٤١/٣
 ٠٢/٨ﻣﻘﺎﺑﻞ   ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ٩٢ﺑﺎ  ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﺯﻧـﺎﻥ  ﺍﺯ ﺮﺑﻴﺸـﺘ  ﻣـﺮﺩﺍﻥ  ﻭ
 ﺑﺎ ﻛﻪ  ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺁﺳﻴﺐ  ﺑﺮﻳﺪﮔـﻲ  ﺩﭼﺎﺭ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻧـﻮﻉ  ﺑـﺎ  ﺩﺭﺻـﺪ 
 ٤/٩ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ   ( ﮔﺮﻳﻮﻱ ﻭ ﻣﻚ  ﺍﺳﻤﻴﺖ  ﻓﻴﻠﺪ، ﺍﺳﺘﻨﺲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  
 ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ١ﺑﺎ  ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺯﻧﺎﻥ  ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ
 (.٦)ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ( ١٩٩١)ﺗﻮﺳﻌﻪ   ﺣﺎﻝ  ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ   ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ  ﺑـﻪ ﺩﺳﺖ  ﻧـﺘﺎﻳﺞ  ﺍﻳـﻦ  ﺮﺑ ـ ﻋـﻼﻭﻩ 
ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﺑﻪ  ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﻃﻲ  ﺩﺭ ﺑﺪﻥ  ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﻪ  ﺁﺳـﻴﺐ ﻫﺎﻱ  ﻭﺍﺭﺩﻩ 
ﺑﺎ  ﺻﻮﺭﺕ  ﻭ  ﺩﺭﺻﺪ٢٢ﭘﺎﻫﺎ  ﺩﺭﺻﺪ، ٧٤/٣ﺑﺎ  ﺩﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ  ﺭﺍ ﻛﻪ  ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﺍﻋﻀـﺎﻳﻲ  ﺩﺭﺻـﺪ ٠١/٤
 ﻀﺎﺀﺑﻪ  ﮔﺮﺩﻥ  ﻭﺍﻋ ﻭﺍﺭﺩﻩ  ﺁﺳﻴﺐ  ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻞ  ﺩﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺩﺭ ﺑﻘﻴﻪ  ﺑﻮﺩﻩ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ  ﺩﺭ ﻛﻪ  ﺩﺍﺧﻠـﻲ 
 ﺑﺪﻥ  ﻣـﻨﺎﻃﻖ  ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑـﻪ  ﺷـﻬﺮﻱ  ﻣﺼـﺪﻭﻣﻴﻦ  ﺩﺭ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻣـﻮﺍﺭﺩ 
 .ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ  ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﺰﺍﺭﺵ 
 ﻋﻮﺍﻣﻞ  ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ  ﺑﻴـﻦ  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـــﺎ 
 ﻋـﻠﺖ  ﺑــــﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳــــﻲ  ﻣﻨـــﻄﻘﻪ  ﻭ ﺟﻨﺲ  ﻭ ﻫﻤﭽﻮﻥ  ﺳـــﻦ 
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎﻥ  ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﻭ ﺩﻳﺪﻩ  ﻋﻀﻮﺁﺳﻴﺐ  ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻧـﻮﻉ   ،ﻪﺣﺎﺩﺛ ـ
 .ﺩﺍﺩ
  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻧـﻮﻉ  ﻭ ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻋﻠـﺖ  ﻭ ﺳـﻦ  ﺑﻴـﻦ 
ﺩﺭ  ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ  ﺑـﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟـﻮﺩ  ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ   ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﺩﺍﺩﻩ  ﺭﺥ   ﺳـﺎﻝ ٥١-٤٢ﻭ  ٠-٤١ﺳـﻨﻴﻦ  
 (.٨)ﺩﺍﺭﺩ  ﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘ ٣٧ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺳﺎﻝ   ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻛﺸﻮﺭﻱ  ﻃـﺮﺡ 
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻭﻧﻮﻉ  ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻋﻠﺖ  ﻭ ﺟﻨﺲ  ﺑﻴـﻦ  ﺍﻳـﻦ  ﺑـﺮ  ﻋـﻼﻭﻩ 
 ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ  ﺩﺍﻍ  ﺗﻤﺎﺱ  ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ  ﻛﻪ  ﻣﻌﻨﻲ  ﺑﺪﻳﻦ   .ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ   ﺧـﻮﺭﺩﻥ  ﺯﻣﻴـﻦ  ﻭ ﺗـﻴﺰ  ﻧـﻮﻙ  ﺍﺷـﻴﺎﺀ  ﺑـﺎ  ﻣـﺮﺩﺍﻥ  ﻭ
 ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ٨١/٧ﺑـﺎ  ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  ﻭ ﺯﻧـﺎﻥ  ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ ﻭ ﺑﻴـﻦ 
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻭ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﮔﻲ  ﻟﻪ  ﻭ ﺯﺧﻢ  ﻭ ﺻﺪﺩﺭ ٩٢/١ ﺑﺮﻳﺪﮔـﻲ 
 ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓـﻴﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﺎ  ﺩﺍﺭﺩﻛـﻪ  ﻭﺟـﻮﺩ  ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨـﻲ 
 ( ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺩﻛﺘﺮ )ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﺮﻭﻩ  ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ٥٣/٧ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  
 (.٧)ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 
ﺣﺎﺩﺛﻪ  ﻭ  ﻧـﻮﻉ  ﻭ ﻋﻠـﺖ  ﺑﻴـﻦ  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ       
ﺑﻴﻦ  ﻋﻠﺖ   ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣـﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺪﻳﻦ   ﻭﺟـﻮﺩ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳـﻲ  ﻣـﻨﻄﻘﻪ  ﻭ ﺣﺎﺩﺛـﻪ  ﻭ ﻧـﻮﻉ  ﺣﺎﺩﺛـﻪ 
 ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻮﺍﺯﻡ  ﺩﻟﻴﻞ  ﺑﻪ  ﺗﻴﺰ ﻧﻮﻙ  ﺑـﺎ ﺍﺷـﻴﺎﺀ  ﺑـﺮﺧﻮﺭﺩ  ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨـﻲ 
ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ  ﺁﺗﺶ ﻭ ﺩﺍﻍ  ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ  ﺗﻤﺎﺱ  ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﮕﻲ 
ﺷﻬﺮﻫﺎ  ﻭﺧﺮﺍﺵ  ﺩﺭ ﻭ ﺯﺧﻢ  ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻭ ﺷﺪﻩ  ﮔـﺰﺍﺭﺵ 
 ﺑﺎ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﺰﺍﺭﺵ  ﺩﺭ ﻭﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ﻮﺧﺘﮕﻲ ﺳ ﻭ
 ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ( ٧ ( )ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺩﻛﺘﺮ)ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ  ﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  ﺍﻳﻤﻨﻲ  ﺍﺻﻮﻝ  ﺑﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ  ﺯﻣﻴﻨﻪ  ﺍﻳﻦ  ﺩﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ  ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ  ﺟﻠﻮﮔـﻴﺮﻱ  ﻭ ﺭﻭﺳـﺘﺎﺋﻲ  ﺩﺭ ﻣـﻨﺎﻃﻖ  ﺁﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ  ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ  ﺩﺭ
 .ﺍﻗﺪﺍﻡ  ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ 
 ﺩﻳﺪﻩ   ﺁﺳﻴﺐ  ﻋﻀﻮ ﻭ ﺟﻨﺲ  ﺑﻴﻦ  ﺍﺭﺗـﺒﺎﻁ  ﺳـﻲ ﺑﺮﺭ ﺑـﺎ 
 ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﺩﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌـﻨﻲ  ﺩﺍﺭﻱ  ﻣﻌﻨﻲ  ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻪ  ﺩﺍﺩ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎﻥ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻭﺗﻨﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ  ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ 
ﺁﺳﻴﺐ   ﺩﭼﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ  ﻭ ﺳﺮ ﭼـﻮﻥ  ﻧﺎﺣـﻴﻪ ﺍﻋﻀـﺎﻳﻲ  ﺍﺯ ﺯﻧـﺎﻥ  ﺍﺯ
  ﻭ ﻭ ﻛـــــﻮﺩﻛﺎﻥ  ﺭﺧﺎﻧﻮﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺟـــﺪﻱ  ﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺪﻛﻪ  ﺷﺪﻩ
 .ﺗﺄﻛﻴﺪﮔﺮﺩﺩ ﻓﺮﺩﻱ  ﺣﻔﺎﻇﺖ  ﺍﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻣـﻨﻄﻘﻪ   ﻭ ﺩﻳـﺪﻩ  ﺁﺳـﻴﺐ  ﻋﻀـﻮ  ﺑﻴـﻦ  ﺍﻳـﻦ  ﺑـﺮ  ﻋـﻼﻭﻩ 
 ﻣﺮﺩﻡ  ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ  ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ  ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
 ﺩﻫﺎﻥ  ﻭ ﺻﻮﺭﺕ  ﻭ ﺳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺍﺯ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻴﻦ  ﺷﻬﺮ
 ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  ﺳﺎﻟﻪ  ٨ﻪ  ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ﻛـﻪ  ﺷـﺪﻩ ﺍﻧـﺪ  ﺁﺳـﻴﺐ  ﺩﭼـﺎﺭ 
 ﻭ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ( ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺁﻳﻠﺰﺑﻮﺭﻱ) ﻣﻨﺪﻭﻳﻞ  ﺍﺳـﺘﻮﻙ 
 (.٩)ﺩﺍﺭﺩ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺳﺎﻳﺮ
 
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
 ﻧﻘﺶ  ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ  ﻛﻪ  ﻭ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﺎﻻﻱ  ﺣﺠﻢ  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺎ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ  ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺍﮔﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺑـﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫـﺎﻱ  ﺩﺭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣـﻮﺍﺩﺙ 
 .ﮔﺮﺩﺩ ﺍﺩﻏﺎﻡ  ﺷﺒﻜﻪ  ﻧﻈﺎﻡ 
ﺩﺭ  ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ  ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ  ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺁﻣـﻮﺯﺵ  ﺑـﺮ  
 ﻣﺪﺍﺭﺱ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺩﺭ ﻭﺩﺭﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻪ  ﻃﻮﻝ  ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ 
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ  ﺑﺪﻳﻦ   ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﻣﺒﺎﺣـﺚ  ﺩﺭ ﻭ ﺁﻣـﺪﻩ  ﺑـﻪ  ﻋﻤـﻞ  ﺧـﺎﺹ 
 ﻃﺮﺍﺣﻲ  ﺍﺯﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ  ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  .ﺷﻮﺩ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ 
 ﺩﺭ ﺍﺣـﺪﺍﺙ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺗﺠﻬـﻴﺰﺍﺕ  ﻭ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻓﻀـﺎﻫﺎ  ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ  ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ  .ﺷﻮﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ
 ﺑﺎ .ﺗﺄﻛـﻴﺪ ﮔـﺮﺩﺩ  ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ  ﻣﺮﺩﻣـﻲ  ﻭ ﺫﻳـﺮﺑﻂ  ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫـﺎﻱ 
 ﺗﻠﻮﻳـﺰﻳﻮﻥ  ﻭ ﺭﺍﺩﻳـﻮ  ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ  ﺟﻤﻌـﻲ  ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻱ  ﺍﺯ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ  ﻭ ﻓـﺮﺍﻫﻢ  ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ  ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎﻱ 
ﺳﻄﺢ   ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺟﻬﺖ  ﺩﺭ .ﺷﻮﺩ  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ  ﻭ ﺟﻨﺲ  ﻭ ﺳﻦ  ﺑﺎ
 ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ  ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻓﻮﺭﻳـﺖ ﻫـﺎﻱ  ﻣﺮﺍﻛـﺰ  ﺩﺭ ﺧﺪﻣـﺎﺕ 
 .ﺷﻮﺩ ﺗﻼﺵ  ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ  ﺑﻪ  ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
 
  :ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ  ﻭ ﺗﺸﻜﺮ
ﺭﻓﻴﻌـﻴﺎﻥ،   ﺟـﻨﺎﺏ ﺁﻗـﺎﻱ ﺩﻛـﺘﺮ  ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳـﻲ  ﻭ ﻣﺴـﺎﻋﺪﺕ  ﺍﺯ
 ﺍﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  ﻭ  ﺩﻛـﺘﺮ  ﺁﻗـﺎﻱ  ﺟـﻨﺎﺏ  ، ﺯﺍﻫـﺪﻱ  ﺟـﻨﺎﺏ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻬـﻨﺪﺱ 
 .ﺋﻴﺴﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﻱ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻱ ﺭ
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 ٢٨٣١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ / ٤٥-٤٦/ ٢ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ / ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ، ﺑﺎ  ﻛﻞ  ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ  ﺍﺩﺍﺭﻩ   ،ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  ﻛﺸﻮﺭﻱ  ﻃﺮﺡ  ﺍﺯ  ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ :٣٩٩١ﺳـﺎﻝ   ،ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ  ﺟﻬﺎﻧـﻲ  ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭﺍﺕ  .١
 .٣٧٣١ﺳﺎﻝ  
 .٧٦٣١، ٨٧ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ،   ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ   ﻣﺆﺳﺴﻪ .ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﻦ  ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎﻱ   .ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ  .٢
 .٦٧٣١، ٢٨  .ﺍﻓﻀﻠﻲ ﻣﻠﻚ  ﺩﻛﺘﺮ  ،ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﺷﺠﺎﻋﻲ  ﺣﺴﻴﻦ  ﺩﻛﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ . ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎﺭﻡ   ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ  ﻛﻠﻴﺎﺕ   .ﭘﺎﺭﻙ ﺟﺎﻥ ﺍﻭﺭﺕ  .٣
 .٤٧٣١، ١٦٣-٩ ﭼﻬﺮ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ . ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ  ﺍﺻﻮﻝ   . ﭘﻴﺸﻪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﻝ  ﺣﻠﻢ ﺳﺮﺷﺖ  ﭘﺮﻳﻮﺵ ؛ .٤
 ﻓﺮﺯﻳﺎﻥ ﭘﻮﺭ؛ ﻓﺮﺷﺘﻪ  ﺩﻛﺘﺮ : ﺗﺮﺟﻤﻪ   ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝ  ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ  ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ   .ﻛﺠﻠﺴﺘﺮﻭﻡ ؛ ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﺕ  ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ﺗـﻮﺭﻭ  ﻣﻨـﻴﭽﻢ ؛  ﺭﻳﭽـﺎﺭﺩ  .٥
 .٧٧٣١، ٢٣٢ ، ﺑﺸﺮﻱ ﺗﺒﻠﻴﻎ  ﻭ ﻧﺸﺮ  .ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﻭ ﺣﺴﻦ  ﺩﻛﺘﺮ ﭘﻮﺭ؛ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻲ  ﺩﻛﺘﺮ
٠٧٣١، ٠٩٤ ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮﻡ   .ﺩﻛﺘﺮ ﻳﺎﻭﺭﻱ  ﭘﺮﻭﻳﻦ؛ ﺩﻛﺘﺮ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﻋﻠﻲ  ﻫﺎ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ  ﻛـﺘﺎﺏ  .ﻓﺎﺭﻣـﺮ  ﺍﻻﻣـﻴﺮ  .٦
 .
ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ   ﺁﻳﺖ ﺍﷲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ  ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪﻩ  ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ  ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﺩﺭ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓـﻴﻚ ﺳـﻮﺧﺘﮕﻲ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ  .ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﻧﺎﻣـﻪ . ﻗﺮﺑﺎﻧـﻲ ﺣﺸـﻤﺖ ﺍﷲ؛ ﺑﺎﻗـﺮﺯﺍﺩﻩ ﻧﺒـﻲ ﺍﻟـﻪ  .٧
 .٧٧٣١، ١-٤. ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 .٣٧٣١ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ،  ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ  ﻛﻞ  ﺍﺩﺍﺭﻩ   . ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ  ﻧﻈﺎﻡ  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻧﺢ  ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ  ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ  ﻛﺸﻮﺭﻱ  ﻃﺮﺡ  .٨
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